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Atatürk ve bü­
yük şahsiyeti
Ata, inkılâbını yaptıktan ve yaşattıktan 
sonra, coşkun bir hayatiyet içinde gele­
cek Türk nesillerine y aiiğâr bırakmıştır
A tatürk, yüksek bir askerdi: Ordularını zaferden zafere u- 
laştırmağa alışkın bir asker...
Böytik kütleler, onun " ö l !” dediği 
yerde sevine sevine ölürlerdi. “Kal” 
dediği yerde çelik bir siper gibi dim 
dik dururlardı. Bu kudretlerinden 
dolayı daima galip geldi. Hiçbir cep- 
cizeler söylemiş, ortaya birçok düs- 
hede mağlûp olmak acısını tatmo- 
da.
Atatürk, a^erîlğe ald birçok vç* 
turlar koymuş, askerlik hakkındaki 
fikirlerini muhtelif vesilelerle belirt 
m iştir.
Bazılarını yazıyoruz!
* "Zafer, zafer benimdir" diyebi­
lenin. Muvaffakiyet “muvaffak ola­
cağım" diye başlayanın ve "muvaf­
fak oldum” diyebilenindir.”
• "Türk neferi kaçmaz, kaçmak 
nedir bilmez. Eğer Türk neferinin 
kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul 
etmelidir ki onun başında bulunan 
en büyük kumandan kaçmıştır.”
• Muharebe için düşmanı orduga­
hımızda bekleme olmaz; onu uzak­
tan karşılamak ahsendir. Heri git­
mek beklemekten iyidir.”
• “Muharebede yağan mermi yağ­
muru, o yağmurdan ürkmeyenleri, 
Ürkenlerden daha az ıslatır...”
* “En büyük askerlik budur; muh­
telif ihtimalleri çok iyi hesap etme­
li, en iyi görüneni cür’et ve kat’iyet- 
le tatbik etmelidir.”
• “Hattı müdafaa yok, sathı mü­
dafaa vardır.”
A tatürk dahî bir diplomattı. Me­deniyet âlemini idare eden âmil 
lerin birbirleriyle mütecanis veya 
birbirleriyle zıd mahiyetlerini gör­
mekte ve o tecanüslerle, o tezadlar- 
dan Türk yurdu için faydalı olacak 
cereyanlar yaratmak gibi bütün 
dünyayı hayran eden bir kiyaset 
gösterdi. Ateşi su, suyu ateş yapmak 
kabilinden muvaffakiyetler elde etti.
Fakat onu tarihten evvel ve son­
raki devirlerin yegânesi olarak teş­
his ettiren, gelecek asırlarda o su­
retle tanıtacak olan karakteristik 
tarafı devrimciliğidir.
Biz Türkler, bu büyüklerden bü­
yük, dahîlerden dahî, yükseklerden 
yüksek adamın askerî ve siyasî cep­
helerde yarattığı harikaları, olağan 
üstü başarıları daima hayretle, min­
netle anmaktan geri kalmıyacağız. 
Tarih de kendisini pek mümtaz bir 
komutan, çok mahir bir diplomat 
olarak kaydetmeyi vazife bilecek­
tir. Lâkin biz ve tarih onun devrim­
ci şahsiyeti önünde rükûa varacağız. 
Çünkü Atatürk adının daima muzaf­
fer bir askeri, daima muvaffak ol­
muş bir dehayı temsil ettiğine şüî>he 
yoktur. Aczi kudret, karanlığı nur, 
ümitsizliği ümitler yapan, yapabilen 
insan demektir. Bu iş ne sıva, ne 
boyadır. Kalıba kalb, damara kan, 
ölüye can vermek gibi bir şey oldu­
ğu için her devrimcide-—tâbir caiz­
se—  bir halik kudreti, bir yaratıcı­
lık azameti bulunmak lâzımdır.
İşte Atatürk milyonda değil, mil­
yarda bir adama nasip olmıyan o 
kudretin azamî derecesine sahip bu­
lunuyordu, Tarihte hiç bir devrimci 
onunla eşit olamaz. Çünkü tarihin 
kaydettiği devrimler, çoğunlukla sos 
yal şartların ve zaruretlerin mu- 
hassalasıdır. Ve atılgan bir zekânın 
o muhassalayı benimsemesiyle ta­
hakkuk etmiş veya işlek bir dimağın, 
cesur bir iradenin hamlesi halinde 
tezahür etmekle beraber tek bir ko­
nuya inhisar eylemiştir.
Halbuki Atatürk, çevresinden isti­
fade ederek devrimciliğini yapmış, 
yaşatmış ve devrimlerin her birini 
coşkun bir hayatiyet içinde geleceğe 
yadigâr bırakmıştır.
Devrimler diyoruz, çünkü, Atatürk 
bir devrim yapmadı, birçok devrim­
ler yaptı ve bunları — güneşe bağlı 
yıldızlar âlemi gibi—  hayrete değer 
bir düzen içinde Cumhuriyet rejimi­
ne yaptırdı.
Atatürkün fikirlerinden, devletçi­
liği söyliyen ve belirten vecizelerin- 
den bazılarını aşağıya naklediyoruz. 
Dâvasını müdafaa eden btr mürşi­
din nasıl konuştuğunu ve umdeleri­
ni müdafaa ettiğini göstermesi ba­
kımından olduğu kadar, milletin ve 
memleketin cismaniyetini kurtaran 
ruhiyatını yükselten çelik gibi 
kuvvetli sözlerinin, enerjik ve dina­
mik vecizelerinin tekrarlanmasında 
da muhakkak ki fayda vardır.
* "İleri hükûmetçiliğin şiarı, halkı 
kudretine olduğu kadar, şefkatine 
de samimiyetle inandırabilmesidir.”
* “Büyüklük odur ki hiç kimseye 
iltifat etmiyeceksin. Hiç kimseyi al- 
datmıyacaksm. Memleket için hakiki 
mefkûre ne ise onu görecek, o hede­
fe yürüyeceksin. Herkes senin aley­
hinde bulunacaktır, herkes seni yo­
lundan çevirmeğe çalışacaktır, işte 
sen bunda mukavemetli olacaksın, 
önüne namütenahi manialar yığa- 
caklardır. Kendini büyük değil kü­
çük, zayıf, hiç telâkki ederek kim­
seden yardım istemiyeceğine kani 
olarak bu maniaları aşacaksın. On­
dan sonra sana büyüksün derlerse 
bunu diyenlere de güleceksin.”
* “Emniyet ve halk işleriyle alâ­
kalı usullerde ve kanunlarda kolay­
lık, çabukluk, açıklık ve keskinlik 
esası olmalıdır.”
* Halkçılık nizamı içtimaisini sâyi- 
ne, hukukuna istinad ettirmek iste­
yen İçtimaî meslektir.”
* “Hakikî inkılâpçılar onlardır ki 
terakki ve teceddüt inkılâbına sevk 
etmek istedikleri insanların ruh ve 
vicdanlarındaki temayülü teneffüs 
etmesini bilirler.”
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Gene on beş sene evvel gibi Gazi geliyor; 
Gene on beş sene evvelki kada r yükseliyor;
Gene başlarda oturmuş, gene göklerde başı; 
YıMtnmlar gene bir eski silâh arkadaşı.
ölümün bitmiyen ufkunda yat arken gene
 ^ sağ;
I) Bir avuç toprak olurken gene yüksek, gene 
 ^ dağ.
Gene bîr memleketin satveti bir tek emeli; 
Koca bir yurdu tutarken gene sapsağlam eli;
Çürüyen göğsü için takı zaferler gene dar; 
Gene sağdır, gece sağlamdır O, hem dünkü
kadar.
(  Ona matemle.. Hayır, sade taabbüdle eğil;
 ^ ölüdür, doğnı, fakat öldüğü hiç belli değil.
S MİTHAT CEMAL
Solmaz o beniz, yok o bakışlar yine mavi 
Lâyık onu tutsak bir ilâhlarla müsavi! 
Göğsünd’e bu yurdun tiite durdukça ocaklar 
Eksilmiyecektir ona kan ağlıyacaklar! 
Çiğnenmiyecek göklere yükselttiği ülkü 
Vâretti o hepten hiçe inmiş koca mülkü. 
Türküm diyen artık bir akistir o güneşten 
Bağrındaki iman bir alevdir o ateşten.
Sönmez o alev kopsa kıyamet bile sonda 
Mahşerde bir Önder bulacak Türk yine onda! 
Tarih olan ölmez, yeni bir yurt yaratan hiç 
Her an edecektir o büyük ad bizi tehyîç. 
Parlar o ışık her yanı birden gece sarsa 
Kalbleı- oııa bir lâlıd, ebediyet ona darsa!
And içtik evet gitmeye gösterdiği izden 
Her gün tutacaktır Atamız dinç elimizden 
Yok sanki bakın ondaki mır avda güneşte 
On beş yıla sığdırdı evet yüz yılı işte!
Atmaz bir adım arkaya Türküm diyecek genç 
Yoktur onu inkâr edecek... Varsa ne iğrenç! 
Bir ay gibi yurdun sönük ufkunda belirdi 
ölmüş denemez larihe hem dipdiri girdi! 
ölmez Atatürk, çünkü yok olmaz ebediyet 
Bir başka şekil aldı o ruh, isuıi de: ismet!
EDtP AYEL
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Matürkür> ölün 
döşeğinde sor 
duğu sua
Atatürk Dolmabalıçe- 
de hasta yatıyor.
Olmıyacak şeyleri oldurdu­
ğu, muhayyerüluî ulü mümkii 
kıldığı için ona inanıyoruz: 
Korktuğumuz başımıza gelmi- 
yecektlr. Fakat ya tabiat? Ya, 
o her verdiğini geri alan, hasis 
ve zâlim hayat... Onu nasıl tat­
min edebilirdik?
Dolmabahçe’nin önü Ata­
türk’ün sıhhat haberini almak 
için demir kapmıa parmaklık­
larına sarılan genç, ihtiyar, ka­
dın, .erkek vatancaşlarla dolu 
idi.
— Atatürk nasıl? diye soru 
yor, onun sıhhati »akkında ma 
İtimat almadan erlerine döne­
miyorlardı.
O’nun müdavi doktorların 
dan biri şunları söylüyor:
— Atatürk’e pazartesi günü 
lıir ponction yapıldı. Midelerin 
de bir bulantı his ettiler. Bun­
dan sonra umumi halleri yavaı 
vavaş fenalaşıyorum
Salı günü akşamı saat 18,30 
da artık koma başlıyordu. Bu 
esnada Atatürk'ün gözleri açıl­
dı. Vb sonra ya\A >d aoriiu:
— Saat kaç?
Kendisine cevap verdiler; 
sustu. Veblr daha konuşmadı.
Saati niçin sormuştu? Bil­
miyoruz. Zamansız ebediyete 
intikal ederken zamana ait fa­
ni suali bu oldu.
Saat 19.15 te jjrtık tamami- 
le kendisinden geçmişti. Etra­
fındakiler! bile iarkedemiyor- 
lardı.
Çarşamba gününü tamamen 
baygın bir halde geçirdiler. Sı- 
hat raporlarına iıhza atan dok­
torlar gece gündü2 O’nun başı 
ucunda idiler. N^bzı, ateşi ve 
teneffüsü mütemadiyen kon­
trol ve tesblt ediliyordu.
Perşembe sabahı saat doku­
za on kala hastanın başı ucun? 
gelen doktor kalbini muayene 
etti: Sağlamdı. Fakat tam do­
kuzda yeni bir ıpuayene kalpte 
bir zâfiyet işareti verdi. Dok­
tor, hemen arkadaşlarını çağır 
dı. Kalbin, mukavemetinde bir 
arıza gördüler.
Bütün doktorlar, büyük has­
tanın başı ucuna toplanmıştı, 
îkl gündenberi baygın bir hal­
de yatan Büyük önder’in göz­
leri bütün hayatiyetiyle parlı­
yordu. Doktorlar son bir ümid- 
le çırpınıyorlardı. O, son daki­
kalarda etrafım alan bu keder­
li insanlara, tahlili mümkün 
olmıyan bir hisle derin derin 
baktı. îlk defa olarak gözlerini 
sanki sıhhatte imiş gibi canlı 
ve parlak açmıştı.
Ve sonra, tek kelime söyle- 
meksizin o derin manalı, delen 
ve titreten gözlerini kapadı.
Büyük salonu bir ölüm sü­
kûtu kaplamıştı. Dolmabahçe- 
nin üzerindeki bayrak vavaş 
yavaş yarıya iniyordu.
Atatürk ve köylü
Atatürk’ün Ankaradaki çiftliği 
makine ile sürülür. Bir gün kendi­
sine, sürülmüş araziden bir kısmını, 
bir köylünün kendi tarlası imiş gibi, 
tohum atıp kapadığını haber verdi­
ler.
Atatürk yolda bu adama tesadüf 
ederek sordu:
—  Bu toprak senin mt?
Kendisini bundan önce görüp tanı­
mamış olan köylü cevab verdi:
.— Hayır!
—  O halde ne hakla ekiyorsun?
—  Atatürk bizim babamız değil 
mi?. Elbet ekerim»
ÂtalUrk ve 
Türk Dili
O, dil bahs nde lüzum u tetkikler, temizlemeler, 
raştırma ar yapmadan işe başlamak istemedi
A‘rTtdtatürk yalnız Türkiye tarihinde değil, Türkün zamana sığışma­
yan bütün varlığı boyunca eşi gö­
rülmedik bir yolda dil devrimine can 
vermiş büyük bir dâlıi idi. Her alan­
da yaptığı inkılâplar gibi, dilde de 
bir devrim yapmak istiyordu.
Bu fikir, yapmağa karar verdiği 
inkılâplar arasında son zamanlarda 
ver almış değildi. Daha Arap harf- 
’erinin kaldırıldığı ilk günlerde:
“Dalıa çocukken, dersler, kitap­
lar arasında yuvarlanırken hisse­
derdim ki bu dilin bir şeye ihtiyacı 
var. O ihtiyacın ne olduğunu, nasıl 
elde edileceğini bilmezdim. Fakat 
mutlaka birşey lâzım olduğunu du­
yardım.”
Atatürk, bu işi hemen ön plâna al­
madı. Bunun mutlaka lâzım bir şey 
olduğuna kani olduğu halde, acele- 
. ye lüzum görmedi. Bazı inkılâpların 
cezrî bir şekilde ve çabucak yapıl­
ması ve başarılması lâzımsa, dil işi­
nin üzerinde durulması, aceleye ge­
tirilmemesi fikrindeydi. Bu bakım­
dan, dil bahsi üzerinde incelemeler, 
araştırmalar, tetkikler yapmadan, 
’emizleme, ayıklama işine başlamak 
istemedi. Esasen, dil işine gelinceye 
kadar yurdda yapılacak işler, ödev­
ler, inkılâba muhtaç şeyler vardı.
Terakkiyi ve İlmi sevmek dâhilerin 
kanunudur. O n u  daima fikirlerin ve 
hissiyatın necib unsurlariyle silâh­
lanmış gördük. Çalışmanın yorgun­
luk bilmez bir şekli ile kuvvet üstü­
ne kuvvet dokuyarak, İnkılâba inkı 
lâp ekleyerek Türk cemiyetine yeni 
ve medeni bir hayat İbda’ etti. Esa­
sen, gayesi, faaliyetinin düsturu, bu 
günkü çalışma ile yarınki çalışmaya 
velûd tezgâhla hazırlamak olan ve 
ölen her saatten yakın ve uzak ge­
leceklerde muzaffereıı yaşıyacak fi­
kirler yaratan Atatürk başka türlü 
hareket edebilir miydi?
Dil işini de tarihin ona verdiği eş­
siz büyük ödevlerin en güç ve en ağır 
kısımlarını başardıktan sonra ele al­
dı. Fakat bir kere alınca o büyük 
elin içinde bütün o bin yıllık sert 
maden, sanki bir malmumu gibi eri- 
, di.
Fakat bu eritme kudretini göste- 
rinceye kadar çok çalıştı ve çalıştır­
dı. Kendisinin fiilen ve fikren dur­
madan çalışan kollan, fiilen ve fik- 
1 ren çalışanlara daima açık durdu. 
Gayesine ulaşmak için tarihin en 
parlak ve şanlı sayfalarını dolduran 
Türk varlığının tarihten önceki bü­
yüklüklerini, karanlıklarını yaran 
: bir görüşle, birer, birer sezdikçe,
| Türk dilinin de bilinen devirlerden 
1 daha eskisine doğru yüreği, karşı 
j durulmaz bir sevgi ve ilgi ile bağ­
landı. Ve bu bağlanışladır ki, Türk 
! dilinin sonsuz varlıkları, dünyanın 
j eski tabakaları arasından tozlarını 
silerek bir şimşek ışığı gibi gözleri- 
I miz önünde parladı.
Ebedî Şef’in Türk dili üzerindeki 
; eşsiz ve yüksek hamlesi, şu iki bü­
yük temelin üzerinde toplanır:
1 —; Dilin bütün varlıklarını top­
lamak, onlarla kendimiz, öz, söz ol­
duğu kadar zengin, zengin olduğu 
kadar güzel, her Türkün anlayışına 
ve yüreğine söyler bir dil kurmak,
2 —  Dilin tâ kaynaklarına kadar 
giderek, Türk dilinin geçmişte bü­
tün dünya medeniyet dillerine ana­
lık etmiş eski varlığının izlerini ara­
mak, bulmak, böylece bilim dünya­
sına Türklüğün ve Türk dilinin yük­
sek varlığını tanıtmak.
Asırlarca yumuşak yastık zannet­
tiğimiz çürük tahtaların her birini 
bir vuruşta göçerirken, gelecekle kol 
kola gideceğimiz hayatın yollarını 
sağlamakta ve sağlamlaştırmakta eş­
siz bir kudret ve enerji gösteren ve 
gökyüzünü göstermek İsterken ta­
vanı yıkmaktan ve bir kütle vü­
cuda getireceğine emin olmadıkça 
bir zerreyi bile feda etmeyen Ata­
mızın ortaya attığı dil işini anlama­
yanlar, kavramayanlar ve yarım an­
layanlar da görüldü.
Hiç anlamayanlar hakkında birşey
Atatürke ait en 
güzel hatıralar
Atanın edebiyata karşı bü- 
¡ük alâkası ve çiftlik hayatı
i
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merika reisicümhuru Roose- ı müsabaka 
velt’le görüşmek için Vaşing- > ederdik.’ 
tonda beyaz sarayın bekleme 
salonunda oturuyordum. Orada Ja- 
ponyadan, Almanyadan, cenubî A- 
merikadan gelen gazeteciler de var­
dı. Rooseveitin giyinişinden, zevkin­
den bahsediliyordu.
Bir Japon gazetecisi bana:
— Atatürk en iyi giyinen devlet 
reisi imiş... Kendisini görmek^ıasip 
olmadı. Bir yerde okudum... dedi.
Büyük dâhi aynı zamanda dünya­
nın en iyi giyinen devlet reisi olarak 
tanınmıştı.
Acaba Atatürke iyi giyinmek zev­
ki nereden gelmiştir? Atatürkün ha­
tıratına aid bir eserde, Büyük Şefin 
uzun yıllar yanında bulunan Bozok 
mebusu B. Salih bunu şöyle anlatı­
yor:
“Gazi, on iki yaşında, iken sekiz 
yaşında bir komşu kızına âşık olmuş.
Akşamları mektepten çıkar çıkmaz 
evine koşar, derhal esvaplarını ütü­
letir, oyun seyretmek bahanesile zıp 
zıp oynayan çocukların yanına gider­
miş, fakat asıl maksad komşu kızını 
pencereden görmekmiş, işte Gaziye 
iyi giyinmek merakı da buradan gel­
miştir.”
Birçok büyük adamların hayatı 
tetkik edilirse onların çok küçük 
yaşta böyle gayet saf aşklara tutul­
dukları görülür.
ve münakaşalar tertip
Atatürk mekteplerde dayak atıl­
masına şiddetle aleyhtardı. Mektepte 
dayak cezası Büyük Şefte nefret u- 
yandırmıştı. Bu his çocukluğundan 
kalmadır. Büyük Şef Selânikte bir 
mektep hatırasından şöyle baheder: 
‘Hoca bir gün sınıfımızda ders 
verirken ben diğer bir çocukla kav­
ga ettim. Çok. gürültü oldu. Hoca 
beni yakaladı. Çok dövdü. Vücudum 
kan içinde kaldı. Büyük validem be­
ni derhal mektepten çıkardı...”
Atatürk dünyanın en büyük hatlp- 
lerindendi. Güzel söz söylemek me­
rakı ona Harbiye mektebinde gel­
mişti. Harbiye mektebinde hitabet 
talimleri yapardı. Atatürk bunu şöy­
le anlatır:
“Teneffüs zamanlarında hitabet ta­
limleri yapıyorduk. Saati ellerimize 
alır:
“—  Bu kadar dakika sen, bu ka­
dar dakika ben söyliyeceğim.” diye
demeğe lüzum yok. Fakat yarım an­
layanlar, bir yere kadar birlikte yü­
rüdüler ve durakladılar. Kimisi dil 
temizleme ve güzelleştirmede dur­
muş, zenginleştirme ve güzelleştir­
meyi düşünmemiş, kimisi sadece zen 
ginleştirmede birleşmiş, özleştirme­
de geri kalmıştı. Fakat bütün bun­
lara rağmen, İtirazlara, tenkidlere 
ve hücumlara rağmen kervan yürü­
yor»
Atatürk edebiyat meraklısı îdi. Bu 
merak ona nasıl gelmişti? Büyük Şef 
edebiyata Manastır idadisinde me­
rak sarmıştı. Gene kendisini diuliye- 
lim:
“Edebiyatla çok temasım yoktu. 
Merhum Ömer Naci Bursa idadisin­
den kovulmuş, bizim sınıfa gelmişti. 
Daha o zaman şairdi. Benden okuya­
cak kitap istedi. Bütün kitaplarımı 
gösterdim. Hiç birini beğenmedi. Bir 
arkadaşın kitaplarımdan hiç birini 
beğenmemesi gücüme gitti. Şiir ve 
edebiyat diye birşey olduğuna o zar 
man muttali oldum. Ve ona çalışma­
ğa başladım. Şiir bana cazip görün- 
dü. Fakat kitabet hocası diye yeni 
gelen zat beki şiirle iştigalden men. 
etti:
“Bu tarzı*iştigal seni asker olmak­
tan uzaklaştırır.” dedi. Maahaza, gü­
zel yazmak hevesi bende baki kaldı,,
Atatürk çifçilik hayatına çok m©- 
raklı idi. Gazi Orman Çiftliği de bu­
nun en büyük delili değil midir? Fa­
kat Gazi çocukluğunda tarla bekçi­
liği bfle etmiştir. Büyük adam bunu 
şöyle anlatır:
“Dayım köy hayatı geçiriyordu. 
Ben de bu hayata karıştım. Bana da 
vazifeler veriyor, ben de onları ya­
pıyordum. Başlıca vazife, tarla bek­
çiliği idi. Kardeşimle beraber bakla 
tarlasının ortasındaki kutübede e- 
turduğumuzu ve kargaları kovmağa 
uğraştığımızı unutmam...”
Mustafa Kemalin mektepte en çok 
merak ettiği ders riyaziye idi. Bü­
yük adam diyor ki:
“Rüştiyede en çok riyaziyeye me­
rak sardım. Az zamanda bize bu 
dersi veren hoc^kadar, belki de da­
ha ziyade malûmat sahibi oldum. 
Derslerin fevkinde sualler yazıyor­
dum. Riyaziye muallimi de tahriren 
cevab veriyordu.”
Atatürk ve m illet
Bir gün Atatürk’le beraber bulu­
nurken şiir ve edebiyattan bahsolun- 
du. Hazır bulunanlardan bazıları ze­
min ve zamana uygun, nükteli mıs­
ralar okudular. Atatürk gür bahsini 
Fuzıılî’nin şu beytiyle kapadı: 
Canımı cânân eğer isterse minnet.
canına,
Can nedir ki anı kurban etmiyeyim
cananıma.
Güzel millet, ne hüvük T sıkın var!
Vatandaş!
İş, ticaret, mahkeme ve 
icra ilânlarım “ YARIN” a
V ardım  ejdersin!
i J
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T A R I N S A Y F A
V ®  ' M ' i f c a r k :
ron Sanders Paşanın Çanakkalede 
bir Mehmetçikten yediği kakma!
IH J M H
BULMACA
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Atatürkün askerliğine ait iki hatı ra: Sağda İstiklâl Harbi esnasında Ata karlar üstünde 
solda Mustafa Kemal Çanakkalede Metrislerde Mehmedeiklerle beraber
yatarken,
D tepesindeki konak yavrusu ev epesindeki konak yavrusu ev. Eski usul, kenarı yaldızlı kol­
tuklarla döşenmiş salon. Köşede e- 
maye borulu büyük saray sobası. Du 
varda, her biri bir maruf hattatın 
kaleminden damlamış levhalar..
Ye o, gene her zamanki köşesinde.. 
Ankara mebusu Yahya Galip Kartı!
S sene evvelkine (1) nazaran beli 
bteaz daha bükülmüş. Sakalına bir 
kaç beyaz tel daha düşmüş. Fakat 
aym vakarlı ve heybetli çehre.. Aynı 
kalın ve tok ses:
—  Şöyle geç evlâdım.«
Ve sonra nzun süren bir öksürük 
vakfesi. <
Nice tecrübe haddelerinden geçen 
ince zekâsı, sual açmama meydan 
bırakmıyor:
—  Atatürkün ölüm yıldönümü ha.. 
Zamanlar ne çabuk geçiyor..
Sonra, parça Parça, hatırına gel­
dikçe yemi safhalarını da ilâve ede­
rek anlatmağa başlıyor:
— Hatay meselesinin hâd devreye 
girdiği sıralardaydı. Bilmem ne mü­
nasebetle Atatürkün yanına girmiş­
tim. Baktım, yüzü gülmüyor. Vazi­
yetinden bir şeye sinirlendiğini an­
ladım:
—  Seni düşünceli görüyorum Ata­
türk. Neyin var? diye sordum.
—  Şu Hatay işi canımı sıkıyor, de­
di. Vakıa gayet kestirme bir yol var: 
Çekeceğim askeri.. (Bu tâbir, aynen 
kendisinindir.) Her şey olup bite­
cek. Fakat, o zaman da Türklerin 
sulhseverliği sahte imiş, diyecekler. 
Aleyhimizde türlü propagandalara 
girişecekler. Avrupanın eline böyle 
bir fırsat vermek istemiyorum!
Yüzüme bakarak alâka İle sordu: 
v —  Sen ne dersin bakalım hâkan?
—  Vallahi, ne diyeyim Atatürk, 
dedim, eğer geıjç olsaydım beni Ada- 
naya vali yap, gönder, derdim.
—  Adpnada vali olsaydın ne ya­
pardın?
—  Askeri soyardım! Ondan sonra 
da..
Mecliste bulunanlardan hiç kimse, 
benim neyi kasdettiğimin farkına va­
ramadı. Yalnız Atatürk anlamıştı. 
Gülümsedi ve sözü değiştirdi:
—  Senin valilik edecek zamanın 
geçti, Hakan.. Şimdi onu bir kenara 
bırak da, akima başka bir tedbir ge­
liyorsa söyle..
(Atatürkün âdeti idi. Herkesin ay­
rı ayn reyini sorar, muhataplarının 
sözünü kesmeden sonuna kadar din­
ler ve hepsi susunca da: “Bakın ben 
ne düşünüyorum!" diyerek kendi 
fikrini ortaya atardı.)
Dedim ki:
—  Sizin yerinizde olsam Adanaya 
giderdim!
Hep biliyoruz: Atatürk Adanâya 
kadar gitti, fakat ne yazık ki oradan 
yarım ciğerini de kaybetmiş döndü.
★
Bir gün, Atatürkten Türk askeri 
hakkında, ne düşündüğünü sormuş­
lardı:
“—  Durun. Size bir hikâye anlata­
yım, dedi. Yıldırım orduları kuman­
danı idim. Liman Fon Sanders Paşa 
da o sırada, kıtalarımızı teftişe gel­
mişti. Hastaneden yeni çıkmış bazı 
efradı da her nasılsa bölüklerin ara­
sına karıştırmışlar. Fon Sanders:
—  Canım böyle adamları nediye 
buraya gönderirler? diye söylenerek, 
hasta ve cılız bir neferi göğsünden 
İtti. Mehmetçik, derhal yere yuvar­
landı.
Alman generali, dâvasını ispat et­
miş olmanın gururu içinde:
— İşte gördünüz ya, dedi, düşmek 
için bahane arıyormuş!
Oracıkta Fon Sanders’e küçük bîr 
azizlik yapmak aklıma geldi. Neferin 
yanına sokularak:
—  Ne kof şeymişsin, sen., dedim, 
Dikkat etsene, seni yere yuvarlıyan 
adam bizden değildi. Ne diye kendi­
sine karşı durmadın. Şimdi tekrar 
yanma gelirse, sıkı dur. Gücün ye­
tiyorsa bir kakma da sen ona vur..
Sonra Fon Sanders’e dönerek:
—  Sizin takatsiz sandığınız nefer 
boş bulunduğu için yere yıkılmış. 
Türk askeri, âmir karşısında, dün­
yanın en uysal İnsanı olur. Kendisi­
ne söyledim.
"Hele gelsin, bak bir daha beni 
yere yıkabilir mi?" diyor.
Fon Sandres askerlerle şakalaş­
masını severdi. Gülerek ayni askerin 
yanma geldi. Fakat elile dokunur 
dokunmaz, o mecalsiz Mehmetten 
göğsüne öyle bir kakma yedi ki, der­
hal sırtüstü yuvarlandı. Fon Sanders 
Mehmetçiğin bu mukabelesine hid­
det etmemiş, bilâkis Türk neferine 
karşı olan hayranlığı artmıştı. O ka­
dar ki, yerden kalkınca ilk İşi, gidip 
hasta Türk neferinin elini sıkmak 
oldu!" Atatürk sözlerini: “İşte Türk 
askeri budur!” diyerek bitirmişti.
Salâhaddin BİNGÖL
(1) Bu yaza 4 sene evvel yazılmış
tır.
Rr
im
Soldan sağa ve
1 — Bir ça î;i 
—- Yapımevi 3 —
— Bir erkek ismi 
5 — Tersi içinde
— Sıcaklık verir,
7 —  B i r  v i i . ı  , ;
hemmiyet, olu bol 
Fransada bir telif 
yüğü.
Dünkü bilmecenin halledilmiş şekli
■ arıdan aşağı: 
•leıl, bir emir 2
tiranı eden 4 
rsl ateş tutan 
.an bulunur 6 
iki taraflı bıçak 
ir emir 8 — E- 
oian çayır 9 — 
tencerenin bü-
Atatürkün ikinci 
Samsun seyahati
Büyük bir çocuk kalabalığı ç nde güçlükle yürüyen Atatürk’ün 
ceb ne bütün kuvvetle asılmış bu unan Halım ıs mli bir yaruyu  
çekt , kol arından tuttu: “sen pek halime benzemiyorsun ?„ dedi
S
Soldun i-:•t ı ı yukarıdan aşağı:
1 —i Zera Ebedî, üye 3
— Rekabet • ı, emaye 5 —
Fiber, nap T >. gani 7 —  Tut­
mak 8 — Ysi- ma 9 — Kelepiral.
lepiral.
PARİS'İ' N DİPLOMALI
ÖĞRETMEN
Müsait B-'.rtîı Fransızca, İngilizce 
ve riyaziye d ‘taleri vermektedir. 
Mektup Ue m iracaat ediniz.
Denk Holştnia Ap. 6 Beyoğlu
Halkçılık vs 
K. Atatürk
-«^•M^*mMMWlWlimtlMmil||l!lllllimmiiHim»H»».M.«.
Halka çok büyük kıym et veren İta 'ü rk , her 
sınıf halkıa bizzat meşgul c m  ak isterdi
i
Atatürk Sökeyi ziyaretlerinde, oku 
ma yurdu binasının levhası önünde 
durdu ve kısmen zabtedebildiğim şu 
mühim noktalara temas etti:
—  Hem okumak, hem spor yap­
mak; hem zihni, kem bedeni işlet­
mek güzel bir şeyi- Sağlam vüeudda 
sağlam düşünce olur derler. Bunun 
aksi de vâriddlr. Nice hastalar, ze- 
kâlariyle devirleri hayrette bırakmış 
lardır. Maamafih bunlar müstesna 
şahsiyetlerdir. Tabiî adam, kafasını 
da bedeni nlsbetinde kuvvetlendir­
men. Kafası spor görmüş adam, elin 
den hiç bırakmadan, bir kitabd. sa­
atlerce okur, ondan bıkmaz, onu an­
lar.
Hâkimiyeti Milliye okulu, tertip 
ettiği eoçuk balosuna Atatürk’ü de 
davet etti. Orada, onun önünde yüz­
lerce çocuk birlbirine girdi; İrtica­
len nutuk söyleyenler, şiir okuyan­
lar, oyun oyniyanlar.
—  Yaşa Gazi baba!
•— yaşa Mustafa Kemal Paşa-
Diye bağıranlar, İzmirpalas salon­
larını baştan başa altüst ediyorlardı.
Bir aralık Atatürk:
—  Çocuklar, küçük birer (büyük
insan)dır. Onların da kendilerine 
göre derdlerl, sevinçleri, kıskançlık­
ları, rekabetleri, izzeti nefisleri ve 
gururlan vardır. Çocuk anlaşılmıyan 
bir mahlûk! Onların mantıkini an­
lamak için çocuk olmak gerektir!
Türlü ışıklarla yıkanan saÇlan ve 
alevden bakışlariyle kızıl bir yangı­
na benzeye no heybetli ateşin sönüp 
biteceğine kim inanırdı.
Uzviyetin menhus bir muvazene­
sizliği, büyük, küçük tanımadan in­
sanı yerlere yıkıyor; zavallı baş, ko­
yacak bir yastık, zavallı gövde uza­
nıp yatacak zavallı bir yer arıyor.
Biz, maddemiz bakımından bir hi­
çiz; saman çöpü gibi uçup gidiyoruz.
Bizi ebedî bayata kavuşturan bü­
yük sırrı, ancak memleket dâvaları­
na kendimizi vermemizde; memleke­
ti İyiliğe, saadete ve birliğe götürme­
mizde; millet bütünlüğünü bozmak 
istiyenlerl aramızdan temizlemek 1- 
çln, icabında ölümü yüzde yüz göze 
almamızda aramalıdır.
Atatürk, Türk toprağının üstüne 
bina edilen, Türk tarihinin en muh­
teşem âbidelerinden biridir.
ukarıdaki başlığı, bu İki ke­
limeyi büyüten iki mâna ka­
dar içiçe, yapışık, birbirini 
saran, kucaklayan, dolduran ve ta­
mamlayan başka iki mefhum olma­
dığını, Atatürkün öldüğü günün onu 
takip eden matem günlerinde iyice 
anladık: ve bunu, o heyecan ve çağ­
layan dalgalan halinde görmeyen 
kalmadı.
Anladık kİ, halkın içinde yaşayan 
en büyük insan mefhumu Atatürk- 
tür. Bunu onun sözlerinden de anla­
dık ki, kendisinin İçinde yaşamış ci­
lan en büyük, en kutsal ‘v insanlık 
mefhumu da halktır. Yalnız halk, 
daima halk!
Halkın selim duygusu, gerçeğe gö­
türen en kısa, en emin ve en sağ­
lam ve selâmeti! değildir. Fakat bu­
nu takdir etmek âlimin işine gel­
mez. Çünkü bunu takdir etmek, il­
min ve bilgilerin üstünde bir halk 
sezişi olduğunu kabul etmek demek­
tir.
Atatürk bunları görmüş, kavramış, 
halka çok kıymet vermiştir. İlmin 
tek hedefi gerçeği bulmak olduğunu 
söylemiş, halkçılık için hiçbir sınıf, 
hiç bir zümre ayrılığı tanımamış. 
Münevver için olduğu kadar, devlet 
adamı için de halkın ruhuyle de­
vamlı bir teması bir an kesmemek, 
bilhassa ondan birşey gizlememek 
lâzım geldiğini, her şeyi ona haber 
vermek icabettiğini ileri sürmüştür.
Onun ilim telâkkisi de ananevî ma­
nâdan ayrılmıştı. Halkın temyiz has 
sasına inanmak, lâzım olduğuna ka­
ni idi ve bundan şüphe etmek kötü 
bir şeydi.
Atatürkün bu fikirlerini, kanaat­
lerini ve telkinlerini kendi ağzından 
dinleyelim:
"Bizim halkımız çSk temiz kalpli, 
çok asîl ruhlu, terakkiye çok kabili­
yetli bir halktır. Bu halk eğer bir 
defa muhataplarının samimiyetle 
kendisine hadim olduklarına inanır­
sa her türlü hareketi kabule ama­
dedir. Bunun için gençlerin, her şey­
den evvel, ona emniyet bahşetmeleri 
lâzımdır.”
"Akıl, mantık ve marifetin fevkin­
de halk hissi seliminin ehemmiyeti 
haiz olduğunu takdir etmek âlimle­
rin işine gelmez,”
“Biz, cahil dediğimiz vakit, mutla­
ka mektepte okumuş olanları kaste­
diyoruz. Kasdettiğimiz ilim hakika­
ti bilmektir. Yoksa okumuş olanlar­
dan en büyük cahiller çıktığı gibi 
hiç okumak bilmeyenlerden de ha­
kikî âlimler çıkar."
"Halka yaklaşmak ve halkla kay­
naşma, daha çok münevverle­
re teveccüh eden bir vazifedir. 
Gençlerimiz, münevverlerimiz niçin 
yürüdüklerini ve ne yapacaklarını 
evvelâ kendi dimağlarında iyice ta­
karrür ettirmeli, onları halk tarafın­
dan iyice hazım ve kabul edilecek
bir hale getir» 
ra ortaya atıu
"Halkçılık, 
kın say’ine, 
mek ist
ii, ancak ondan son­
adır.”
- mt içtimaisini hal- 
una istinat ettir- 
■ deki içlimaîdir."
Muv ,,, otunu-, için münevver 
sınıfla halkın zihniyet ve hedefi li­
rasında t; lıif ¡>ir İntibak olmak iâ- 
inevver sınıfın hal- 
i mefkûreler halkın 
cdanıpdan alınmış
•ecede ehemmiyeti
lytenaıgı zaman 
ali faaliyette bıılu- 
yapacak ve halkın 
li ri reddederek şu- 
,ricasından gitme-
ve iyi birşey ve­
znesinin ihtimali
bankalarda çalış- 
Fransızca ve Ingiliz- 
eri için muayyen sa­
laktadır.
zımdır. Yaal mi
ka telkin •:
ruhund. ıı ve vi
olmal ir."
"Ha •■■»m
dar e
haizdir.
eokı (j
"Her şey a<;ik
halkın diırıağ» |
nacak, iyi Şjejieı
zararına olsn ,şe
nun vey.ı bUIıUE
yecektir.”
"Türke, m li­
riniz, bunu r<, 
yoktur.”
Uzun müdd 
mış, muhasebe 
ce muhabere i. 
atlerde iş ara'; 
Mek tu, ıe jt i. a. Agopyan hanı 14 
Bahçekapı Agopyan hanı İstanbul. 
Adresine mürit,
erbest Fırka) adını taşıyan 
bir siyasî parti kurmuştu. Bu 
nun başına da Fethi Okyar’ı 
getirmişti. Siyasî partiler benim bil­
diğim, biri tarafından kurulmazı ce­
miyet yaşayışının zaruriliklerlnden 
doğar, onlardan aldıkları gıdalarla 
beslenir, büyür ve sonunda seslerini 
İşittirecek bale gelirlerdi. Fakat 
bu benim bildiğim işte eski, klâsik 
usuldü. Halbuki o, yalnız burada 
değil her alanda bütün cihana yep­
yeni bir şey... Nasıl bir şey, bir çok 
şey... Bütün bu yenilikleri kucak 
} kucak getirmiş, getiriyordu.
1930 yılında idik, tş Bankası şu­
besinin İkinci müdürü olarak Sam­
sunda bulunuyordum. Serbest Fırka 
orada büyük bir varlık gösteriyor­
du. Başlarında Şefik Avnl adında 
emekli bir kurmay subayı vardı. 
Partinin yerleştiği bina oturduğum 
eve yakındı ve oradan çok iyi görü­
nürdü. öte taraftan da Halk Partisi 
binasını görürdüm. Samsunun bele­
diye seçimi yapılacaktı. Serbest fır­
kanın binası her gece ışıklar içinde 
idi. Halk Partisi binasının kudretini 
müdrik bir arslan vakariyle karan­
lıklarda uyumasına mukabil. Ser­
best fırka binasındaki hergünkü kay 
naşma dikkati çekecek dereceyi çok­
tan aşmıştı. Kimler girip çıkmıyor­
du. Ayrı, ayrı İçtimaî sınıflardan de- 
miyeceğlm ama yaşama standartlan 
birbirinden çok farklı olan bir sürü 
kimseler orada toplanıyorlardı. Ne 
yapıp ettiklerini bilmiyorum, fakat 
seçimde kazandılar. Bunda belli baş 
lı âmilin şoförler olduğunu söylü­
yorlardı. Güya şoförler otomobile 
binmeğe hevesli halk kitlelerini, hu­
susiyle kadınlan, kenar mahalleler­
den seçim sandığının bulunduğu be­
lediye binasına kadar bedava taşı­
mışlar. Tabiî bunların oylanm Ser­
best fırka lehine kullanmaları şarti- 
le.
Halk Partisine karşı bir başka si­
yasî parti kurmak teşebbüsü yurdun 
hiç bir tarafında iyi bir netice ver­
memiş olacak ki, bu ters yaradılı­
şın doğmasiyle ölmesi bir oldu.
Fakat dediğim gibi 1930 yılında 
yapılan Samsun belediye seçiminde 
işte bu ters yaradılış kazanmıştı. 
Bundan birkaç ay sonra ATATÜRK 
Samsuna geldi. Vali general Kâzım 
Dirik, yeni belediye başkanı da Ih­
san Kefeli İdi. O zamanlar (Halkev­
leri) daha (Türk Ocakları) adını 
taşıyorlardı. Ben Samsun Türk Oca­
ğının umumî kâtibi idim. Ve o sıra­
da başkan orada olmadığı için ona 
da vekillik yapıyordum.
Atatürk geldi. Orada kendisine 
aid bir bina vardı ki, altı kütüphane 
idi. Üstünün bir kısmında da Halk 
Partisi bulunuyordu. Doğruca o bi­
nada kendine tahsis edilmiş olan 
daireye gitti ve günlerce oradan 
çıkmadı. Ne valiliği ziyaret etti, ne 
belediyeyi. Ne de kendisi bu devlet
ve şehir mümessillerinin ziyaretini 
k-abul etti. Anlaşılan devlet otorite­
lerine ve şehir halkına küskündü. 
Yahut ta böyle görünmeği münasip 
görüyordu. Bu hali tabiî kimsenin 
gözünden kaçmıyordu. Hususiyle 
gençlerin.
Bir akşam gençler Türk Ocağında 
etrafımı sardılar ve bana aşağı yu­
karı şunları söylediler: Devlet oto­
ritesi gevşek davranmış, Samsun 
şehrinin seçim hakkı olan halkı yan­
lış hareket etmiş olabilir ve Ata­
türk bunlarla temas etmiyerek on­
lara yapmış oldukları bu yanlışlığı 
hatırlatmak istlyebilir. Fakat biz 
gençler?.. Onun çocukları.. Biz, ne 
suç işledik? Bize neden küskün?..
Gençlerin bu düşünceleri yerinde 
idi. Onlara hiç bir 'söz vermedim, 
fakat bunu hemen o akşam Samsuna 
Atatürk’le beraber gelmiş olan Fa­
illi Rıfkı Atay’a olduğu gibi anlat­
tım. Kendilerine söylerim dedi.
iki gün sonra Falîh Rıfkı Atay- 
dan öğleye doğru bir teskere aldım. 
Cumhurbaşkanı Hazretlerinin o gün 
öğleden sonra Türk Ocağını şeref­
lendireceğini haber veriyordu.
Hemen harekete geçtim. Ankarar 
dan bir öğretmen getirtmiş ve bir 
orkestra kurmuştuk. Onları öğleden 
sonrası için peyledim. Bütün ocaklı­
lara haber verdim. Bu arada Emni­
yet Müdürlüğüne de bunu bildirdim. 
Kendim de Ocağa giderek lüzumlu 
görüğüm malûmatı, rakamları alıp 
not ettim. Çünkü biliyordum kİ, O 
böyle şeylere ehemmiyet verirdi ve 
yol gösterici tavsiyelerine hep bun­
ları temel yapardı. İdare kurulu ü- 
yelerl gelmişlerdi. Bunlardan baş­
ka büyük bir genç kalabalığı vardı. 
Ocak üyesi olmalarına rağmen Sam­
sunun zengin ve tanınmış şahsiyet­
lerinden orada hemen hiç kimse yok 
tu. Bütün hazırlıklar tamamdı. Po­
lis de gereken emniyet tedbirlerini 
almıştı. O’nu bekliyorduk.
Saat tam üçte geldi. 6lna büyük­
çe bir bahçe İçinde İdi. Bütün Ocak­
lılar onu karşılamak İçin sokağa 
çıkmışlardı. Sokağın karşı tarafında 
da bunu haber alabilmiş olanlardan 
büyük bir kalabalık vardı. İlk oto­
mobilden kendisi indi. Benim elimi 
sıktı. Hemen bahçe kapısından içeri 
girdi. O önde, ben sağında ve yarım 
adım kadar gerisinde çakıl döşeli 
bahçe yolunda binaya doğru İlerli­
yorduk. Arkadan bir hayli kalabalık 
olan*maiyetl, onların arkasından da 
Ocaklı gençler geliyorlardı. Şapkası­
nı elinde tutuyordu. Binaya girdik. 
Geniş sofanın sonunda iki yandan 
yukarı çıkan merdivenden sağ taraf 
takinin önüne gelmiştik. Yan taraf­
ta vestiyer vardı. Şapkasını almak 
istiyor, fakat bir türlü cesaret ede­
miyordum. Çok sert olduğunu ve in­
sanı çok fena hırpaladığını söyler­
lerdi. O sırada orada duran bir genç 
Ocaklı imıîadıma yetişti. Durumu 
benim şaşkınlığımdan anlamış ola-
He cordi
0 .
S AB IRSIZLIKLA BEKLENİLEN
DAİMA
KALBiMD SİN
(ALWAYS İN MY HEART)
Pek yakında
COLUMBİYA Plâklarında
tssm m  İntişar edecektir.
BORSA
A m a  >kan Menşeli Saç
ıevha satılıyor 
Sümerbank İstanbul satınalma 
Müdürlüğünden:
Sterlin 
Dolar 
Frans, fr 
İsviç. fr.
9 KASIM Cumartesi 
F İ Y A T L A R I  
PARALAR
Florin 105.5575 
Belç. fr 6.3875 
Çekos. 5.60 
İsveç kı 78.27
11.2840
280.—
2.35
67.87
Esham ve tahvilât 
<yc 7 İkramiyell 941 Demir. 4 98.50
efo 7 Millî Müdafaa 1 20.10
% 7 Millî Müdafaa 2 20.65
%  7 Millî Müdafaa 3 20.88
İthal edilecek ilâçlar
öğrendiğimize göre, İsviçre 
frangında . yapılan fiat ttbed- 
dülâtı üzerine Sağlık Bakanlığı, İs­
viçre frangı mukabilinde ithal edi­
lecek İlâçlar için yeni fiatlar tes- 
bit edecektir.
1 —  Aşağıda cins ve fiyatları yazılı Amerikan menşeli saç lev­
halar İzmitte Sellüloz Sanayii Müessesemizde fabrika sahasında tes­
lim şartiyle isteklilere satılacaktır.
2 —  Saçların cins ve fiyatları şunlard.r:'
Saçın cinsi izmitte teslim
ton fiyat 
0.76 Mm TL 670
0.91 „ „ 630
1.20 „ „ 600
3 — İstekliler satın alacakları miktarı Müdürlüğümüze bildirerek 
alacakları belyeyl ibraz edip tutarını bankamız İstanbul şubesine e- 
maneten yatıracaklar ve mallan izmitte kendi vasıtaları İle kaldıra­
caklardır.
4 —  İstek miktarı mevcuttan çok olduğu veya cinsler tükendiği 
takdirde müracaat sırasına göre satış yapılacaktır.
Bu itibarla İstanbul şubemize bedelin yatınlması keyfiyeti kat’i 
satış mahiyetinde değildir ve banka siparişlerin kabul edilmeemsi ha­
linde emanet aldığı parayı sahibine İade etmekte serbesttir. (14351)
Sahibi ve umumi neşriyatı fiilen 
İdare eden; Arif Oruç 
Dizildiği yer; Murad Kerman 
Mürettiphanesi 
Basıldığı yer: TAN Matbaası 
İdare yeri: İstanbul Ankara Ca. 102 
Üst kat — Hususî daire
ZAYİ — Fatih, Şehremini nüfus 
memurluğundan aldığım Abdullah U 
ğultava alt nüfus tezkerem! zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisi­
nin hükmü yoktur.
Fatih, Şehremini Abdullah Uğultay.
İLA N
Fatih Sulh Yürütme Memurluğun­
dan: 946/641.
Makbuleye masrafla birlikte 321 
lira 22 kuruş borçlu Şehremini üzün 
Yusuf mahallesi Vani Dergâh! so­
kak 51 numarada mukim ve Lâle­
lide Mesih Paşa sokağında 47 nu­
maralı dükkânda marangoz Niza- 
mettin Erganın 17.8.945 tarihinde 
haciz edilen 98 parçada ve 260 lira 
25 kuruş kıymeti muhammeneli 
muhtelif eb’adda kalas ve çam tah­
tası ile mamûl çerçeve ve sehpa a- 
yakları ve marangoz âlât ve edevatı 
21.11.946 perşembe günü saat 10 
da Aksarayda mahallinde bilmüza- 
yede satılacaktır.
Takdir olunan kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdirde o 
gün, aksi takdirde 26.11.946 salı 
günü müzayedeye devamla en çok 
arttırana ihale edilecektir. Tellali­
ye ve ihale pulu müşteriye ve diğer 
masraflar borçluya aittir. Fazla ma­
lûmat almak isteyenler 946/641 sa­
yılı dosyamıza müracaatları ilân 
olunur.
çaktı. Kendisine doğru ilerledi. Eli­
ni şapkasına uzattı. Atatürk şapka­
sını gence vermedi. Şapkayı tuttuğu 
elini aşağıya indirdi ve durdu. O- 
nun durmasile tabii arkadan gelen 
kalabalık ta durmuştu. Bir şeyi ve­
ya birini bekliyordu, ama neyi veya 
kimi?. Ne yapacağımı bilemiyordum 
Birden arkamızdaki kalabalık İkiye 
ayrıldı. İki kolunu yan taraftarına 
açarak kendine yol aça aça bize doğ­
ru birisi geliyordu: Şoförü idi. Adam 
iki adım kadar bize yaklaşınca Ata­
türk şapkasını ona doğru'fırlattı. O 
da şapkayı yere değmeden kaplı.
Yukarı çıktık. Kendisine köşed. 
bir yer hazırlamıştık. Oraya oturdu. 
Yanma çağırdığı veya yanına giden 
kimselerle birşeyler konuşuyordu. 
Kendisinden başka herkes ayakta 
idi. Garsonlar çay ve pasta dağıtı­
yorlardı. Atatürk’e ne ikram etmek 
gerektiğini baş yaver Rusuhi’den 
sordum.
— Sade kahveden başka bir şey 
içmez. Bununla beraber bir kere kea 
dişinden sorun! dedi.
Sordum. Gerçekten sade kahve is­
tedi.
Kahvesini içtikten sonra Jcalktı. 
Binayı gezdi. Bu arada bana dur­
madan birşeyler soruyor ve aldığı 
cevablardan hükümler çıkararak şu. 
veya bu mesele hakkında nasıl ha­
reket etmemiz gerektiğini söylüyor­
du. Bir ara sözü (Serbest Fırka) ya 
getirdi. Onun hakkında da öz olarak 
şunları söyledi: Ulusu bir ikinci par 
tiyi hazmedebilir sanmakla yanılmı­
şım. Siz okur yazarlara düşen büyük 
bir vazife vardır. Hepiniz teker te­
ker kendinizi ondört milyonun (1)] 
öğretmeni sayacaksın» ve onlara 
Cumhuriyetin ne olduğunu öğrete­
ceksiniz.
Ocaklı gençlerle konuştu. Onlara 
bazı sorülar sordu.
Orkestramızın çaldığı parçalan 
dinledi. Nihayet gitmek zamanı gel­
mişti. Aşağıya indik. Geldiği zaman­
ki sıra kendiliğinden tekrar kurul­
muştu. Yalnız bu sefer emniyet mü­
dürü biraz yanda en önde yürüyor­
du. Binanın bahçeye açılan kapısı 
önüne geldiğimiz zaman hepimiz şa­
şakaldık. Emniyet müdürü bert i m 
yüzüme bakıyor, ben başkalarından 
medet umuyorum. Bina ile sokak a- 
rasmda yirmi beş otuz metre uzun­
luğunda geniş bir bahçe vardı ve 
bu bahçe iğne atılsa yere düşmiye- 
cek şekilde yedi İle on İki yaş ara­
sındaki çocuklarla dolmuştu. Bunun 
ne olduğunu sonradan anladık. Ocak 
binasının bulunduğu semtte birkaç 
tane ilkokul vardı. Atatürk’ün Oca- 
"ğa geldiğini duyan bü afacanlar hiç 
bir şey dinlemeyerek okullardan bo­
şanmışlar ve bahçeye dolmuşlardı* 
Bu seli ne öğretmenleri ne de orada 
bulunan zabıta kuvvetleri önleyebil­
mişti.
Atatürk binanın kapısında gözü­
künce bu sıkı kütlenin içinde bir 
kaynaşma başladı. Fakat en hafif 
gürültü dahi yoktu. Hepsi ona ba­
kıyor ve susuyordu. O kadar sessiz­
diler kİ, nefeslerini tuttukları sanı* 
labllirdl. Hepsi de ona biraz daha 
yaklaşmağa, onu biraz dalıa yakın­
dan görmeğe uğrştyorlardı. Fakat 
iş bununla da bitmiyecekmiş. Yanı­
na yaklaşabilenler rastgele bir ta­
rafına yapışıyorlardı. Parmaklarının 
her birine bir yavru asılmıştı. Yürü­
mesine engel oluyorlardı. Kendisin« 
çocukların arasında yol açmak he­
men hemen imkânsızdı. Zorlukla iler 
leyebiliyordu. Blzler isteğimizin dı­
şında meydana gelen bu durumdan 
fena halde sıkılıyorudk. Onun önün­
de çocuklara karşı şiddet göstermek 
kabil değildi. Hepimiz bîllyo ‘uk 
ki, onun gözünde dünyanın en kıy 
metli şeyi Türk yavrusu idi. Çare 
siz küçük küçük adımlarla ve çok 
güçlükle ilerliyorduk. Bir ara bir 
tanesi Atatürk’ün ceketinin cebine 
elini soktu ve öyle asıldı ki, az kaldı 
cep yırtılacaktı. Atatürk bir elini 
ötekilerden kurtararak bu minicik 
eli cılız bileğinden yakaladı ve bu 
elin sahibini önüne doğru çekti.
— Adın ne senin bakayım?
Çocuk başını yukarı kaldırmış,
ağzı açık, hayran hayran yüzüne ba­
kıyordu.
— Halim, diye cevap verdi.
— Sen pek halime (2) benzemi­
yorsun ama.
Yirmi beş otıız metrelik bir mesa­
feyi belki yirmi dakikada alabildik.
O zaman yavrucuklar Atatürk’ün bu 
sözünden bir şey anlamamışlardı. 
Fakat biz yaşlılar sonradan bu İnce 
nükteyi hatırlıyarak bir hayli gül­
müştük.
( I )  1 9 8 7  nüfus sayımında TOrki- 
yenin nüfusu 1 3 ,6 4 8 ,3 7 0  idi.
(3) Halim ai'apça uslu demektir.
Taha Toros Arşivi
